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Brenda Chadwick, Supervisor 
School Food Services 
Post Office Box 736 
Abbeville, SC 29620 
(864) 366-5428 
Ext. 1066 
(864) 366-8531 bchadwick@acsd.k12.sc.us 
Aiken 
0201 
Jo Ann Griffin, RD, Director 
School Food Services 
1000 Brookhaven Drive 
Aiken, SC 29803 
(803) 641-2406 
(803) 641-2518 
(803) 641-2519 jgriffin@aiken.k12.sc.us 
Allendale 
0301 
Victorine Cooper, Director 
School Food Services 
Post Office Box 458 
Allendale, SC 29810 
(803) 584-4603 (803) 584-5303 cooperv@acs.k12.sc.us 
Anderson 1 
0401 
Deborah Joye, Supervisor 
School Food Services 
Post Office Box 99 
Williamston, SC 29697 
(864) 847-7344 (864) 847-3543 joyed@anderson1.k12.sc.us 




Carolyn Barnes, Director 
School Food Services 
402 Bleckley Street 
Anderson, SC 29625 
(864) 225-0591 
ext. 105 
(864) 226-7986 cjbarnes@boardofed.net 
Anderson 4 
0404 
Barbara Gardner, District Supervisor 
Chartwells-School Food Services 
Post Office Box 545 
Pendleton, SC 29670 
(864) 646-8000 (864) 646-8555 bgardner@anderson4.k12.sc.us 
Anderson 5 
0405 
Sandi Jordan, RD, Director 
School Food Services 
Post Office Box 439 
Anderson, SC 29622 
(864) 260-5030 (864) 260-5074 sandijordan@anderson5.net 
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Karen C. Threatt, Supervisor 
School Food Services 
Post Office Box 974 
Bamberg, SC 29003 
(803) 245-3055 (803) 245-3051 kcthre@aol.com 
Bamberg 2 
0502 
Judy Faust, Supervisor 
School Food Services 
Post Office Box 345 
Denmark, SC 29042 
(803) 793-5041 
ext. 18 
(803) 793-2006 jfaust@bamberg2.k12.sc.us 
Barnwell 19 
0619 
Olivia D. Still, Supervisor 
School Food Services 
Post Office Box 451 





(803) 284-4417 libby.still@barnwell19.k12.sc.us 
Barnwell 29 
0629 
Brenda Steadman, Director 
School Food Services 
12255 Main Street 
Williston, SC 29853 
(803) 266-7878 
 
(803) 266-3879 bsteadman@williston.k12.sc.us 
Barnwell 45 
0645 
John Johnson, Director 
School Food Services 
Post Office Box 451 
Barnwell, SC 29812 
(803) 541-1403 (803) 541-1304 jjohnson@barnwell19.k12.sc.us 
Beaufort 
0701 
Larry Haile, Director 
School Food Services 
Post Office Drawer 755 




(843) 322-0816 ldh6510@beaufort.k12.sc.us 
Berkeley 
0801 
Kim Hogge, Supervisor 
School Food Services 
Post Office Box 487 
Moncks Corner, SC 29461 
(843) 899-8785 
 
(843) 899-8779 kimhogge@berkeley.k12.sc.us 
Calhoun 
0901 
Shana Hill, Coordinator 
School Food Services 
Post Office Box 215 
St. Matthews, SC 29135 
(803) 655-5319 (803) 655-7393 shill@ccps.calhoun.k12.sc.us 
Charleston 
1001( 
Walter Campbell, Director 
School Food Services-Charleston 
3999Bridgeview Drive 
North Charleston, SC 29405 
(843) 566-8189 (843) 529-3920 walter_campbell@charleston.k12.sc.us 
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Valerie Addis, Director 
School Food Services 
Post Office Box 460 
Gaffney, SC 29342 
(864) 902-3582 
 
(864) 902-3585 valerie.addis@gw.cherokee1.k12.sc.us 
Chester 
1201 
Angela McCrorey, Director 
School Food Services 
109 Hinton Street 






Meriel Gordon, Supervisor 
School Food Services 
401 West Boulevard 




(843) 623-3434 mgordon@chesterfield.k12.sc.us 
Clarendon 1 
1401 
Annie F. Taylor, Director 
School Food Services 
Post Office Box 38 
Summerton, SC 29148 
(803) 485-2325 
Ext. 224 
(803) 485-7065 ataylor@clar1.k12.sc.us 
Clarendon 2 
1402 
Mary Graham, Director 
School Food Services 
Post Office Box 1252 
Manning, SC 29102 
(803) 435-4082 (803) 435-0798 mgraham@clarendon2.k12.sc.us 
Clarendon 3 
1403 
Gwen Phillips, Director 
School Food Services 
Post Office Drawer 270 
Turbeville, SC 29162 
(843) 659-2188 
 
(843) 659-2192 gphillips@clarendon3.org 
Colleton 
1501 
Margaret Johnson, Director 
School Food Services 
214 Bailey Street 
Walterboro, SC 29488 
(843) 549-6642 (843) 549-2096 pjjohnson98@yahoo.com 
Darlington 
1601 
Pamela Vaughn, Coordinator 
School Food Services 
131 St. John’s Street 
Darlington, SC 29532 
(843) 398-2315 (843) 398-5001 pamv@darlington.k12.sc.us 
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Dillon 1 & 2 
1701 & 1702 
Alexa T. Grubb, Director 
School Food Services 
405 West Washington Street 
Dillon, SC 29536 
(843) 774-1202 (843) 841-3678 grubba@dillon2.k12.sc.us 
Dillon 3 
1703 
Theresa Rogers, Director 
School Food Services 
205 King Street 
Latta, SC 29565 
(843) 752-7101 (843) 752-2081 theresa@mail.dillon3.k12.sc.us 
Dorchester 2 
1802 
Ray Bahadori, Director 
School Food Services 
102 Greenwave Boulevard 
Summerville, SC 29483 
(843) 873-2901 
Ext. 3060 




Patricia J. Truett, Supervisor 
School Food Services 
500 Ridge Street 
St. George, SC 29477 
(843) 563-5919 (843) 563-5917 ptruett@mail.dd4.k12.sc.us 
Edgefield 
1901 
Melissa K. Dorland, RD, Director 
School Food Services 
Post Office Box 178 
Edgefield, SC 29824 
(803) 275-5788 
Ext. 22 




Chasity Hanton, Supervisor 
School Food Services 
Post Office Drawer 622 




(803) 635-4068 chanton@fairfield.k12.sc.us 
Florence 1 
2101 
Bill Vaughan, Director 
School Food Services 
319 South Dargan Street 
Florence, SC 29506 
(843) 673-1122 (843) 679-4492 bvaughan@fsd1.org 
Florence 2 
2102 
Ms. Johnnis Tanner, Supervisor 
School Food Services 
2121 South Pamplico Highway 
Pamplico, SC 29583 
(843) 493-2502 (843) 493-1912 jptanner99@yahoo.com 
Florence 3 
2103 
Barbara Ramsey, Director 
School Food Services 
Post Office Box 1389 
Lake City, SC 29560 
(843) 374-3831 
Ext. 1128 
(843) 374-1354 bramsey@florence3.k12.sc.us 
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Ken Hyman, Supervisor 
School Food Services 
304 Kemper Street 
Timmonsville, SC 29161 
(843) 346-3956 (843) 346-5159 khyman@florence4.k12.sc.us 
Florence 5 
2105 
Jeannie Carmichael, Supervisor 
School Food Services 
Post Office Box 98 
Johnsonville, SC 29555 
(843) 386-2358 (843) 386-3029 jcarmich@flo5.k12.sc.us 
Georgetown 
2201 
Janelle Knox, Supervisor 
School Food Services 
J.B. Beck Admin. & Ed. Center 
2018 Church Street 
Georgetown, SC 29440 
(843) 436-7078 
 
(843) 436-7058 jknox@gcsd.k12.sc.us 
Greenville 
2301 
Eileen Staples, Director 
School Food Services 
2 Space Drive 













Morgan Loch, District Supervisor 
Chartwells-School Food Services 
Post Office Box 248 









Dani Walden, Director 
School Food Services 
56 South Greenwood Avenue 




(864) 456-5959 dwalden@gwd51.k12.sc.us 
Greenwood 52 
2452 
Dani Walden, Director 
School Food Services 
810 Johnston Road 
Ninety Six, SC 29666 
(864) 543-7619 (864) 543-4962 dwalden@greenwood52.org 
Hampton 1 
2501 
Mozelle W. Murdaugh, Supervisor 
School Food Services 
Post Office Box 674 
Hampton, SC 29924 
(803) 943-4011 (803) 943-4713 mwmurdaugh@hampton1.k12.sc.us 
Hampton 2 
2502 
Mary Evans, Supervisor 
School Food Services 
679 Third Street West 
Estill, SC 29918 
(803) 625-5251 (803) 625-2573 evanmar@hampton2.k12.sc.us 
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Laura W. Farmer, Director 
School Food Services 
Post Office 260005 
Conway, SC 29528 
(843) 448-6927 (843) 448-6928 lfarmer@do.k12.sc.us 
Jasper 
2701 
Lydia Breland, Director 
School Food Services 
Post Office Box 848 
Ridgeland, SC 29936 
(843) 717-1140 
 
(843) 717-1190 lbreland@jcsd.net 
Kershaw 
2801 
Sally B. Gardner, RD, Director 
School Food Services 
1301 Dubose Court 





(803) 424-2858 gardnersb@kcsd.k12.sc.us 
Lancaster 
2901 
Mary Thompson, Director 
School Food Services 
300 South Catawba Street 
Lancaster, SC 29270 
(803) 286-6972 
 
(803) 286-4865 mthompso@lcsd.k12.sc.us 
Laurens 55 
3055 
Wanda Knight, Director 
School Food Services 
1029 West Main Street 








Cindy Jacobs, Director 
School Food Services 
600 East Florida Street 
Clinton, SC 29325 
(864) 833-0800 
Ext. 103 
(864) 833-0804 chjacobs@laurens56.k12.sc.us 
Lee 
3101 
Casandra Garner, Supervisor 
School Food Services 
Post Office Box 507 
Bishopville, SC 29010 
(803) 484-5327 
Ext. 335 
(803) 484-9107 garnerc@lee.k12.sc.us 
Lexington 1 
3201 
Patricia A. Carter, Director 
School Food Services 
Post Office Box 1869 
Lexington, SC 29071 
(803) 951-8353 (803) 951-8330 pcarter@lexington1.net 
Lexington 2 
3202 
Deb W. McLaughlin, Director 
School Food Services-Marriott 
715 Ninth Street 
West Columbia, SC 29169 
(803) 739-4010 (803) 739-4011 dwhitmire@lex2.org 
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Susan Cassels, Supervisor 
School Food Services 
338 West Columbia Avenue 
Batesburg-Leesville, SC 29006 
(803) 532-8006 
 
(803) 532-8000 scassels@lex3.k12.sc.us 
Lexington 4 
3204 
Lora Beth Rucker, Coordinator 
School Food Services 
607 East Fifth Street 










Ben Madden, Supervisor 
School Food Services 
Post Office Box 938 
Ballentine, SC 29002 
(803) 732-8012 
Ext. 152 
(803) 732-8032 bmaden@lex5.k12.sc.us 
McCormick 
3301 
Geraldine Morris, Supervisor 
School Food Services 
821 North Mine Street 
McCormick, SC 29835 
(864) 852-2435 
Ext. 233 
(864) 852-2883 morrisg@mccormick.k12.sc.us 
Marion 1 
3401 
Julia Edwards, Supervisor 
School Food Services 
616 Northside Avenue 
Marion, SC 29571 
(843) 423-1811 
 
(843) 423-8328 edwardsj@marion1.k12.sc.us 
Marion 2 
3402 
Judy Jones, Supervisor 
School Food Services 
Post Office Box 689 
Mullins, SC 29574 
(843) 464-3740 
Ext. 8 
(843) 464-3705 jjones@marion2.k12.sc.us 
Marion 7 
3407 
Brenda G. Cross, Director 
School Food Services 
Post Office Drawer 1439 
Rains, SC 29589 
(843) 423-4700 (843) 423-0290 bcross@marion7.k12.sc.us 
Marlboro 
3501 
Donnie E. Chavis, Jr., Director 
School Food Services 
Post Office Box 947 
Bennettsville, SC 29512 




Ann H. McConnell, Director 
School Food Services 
Post Office Box 718 
Newberry, SC 29070 
803-276-2528 
 
(803) 321-2610 amcconnell@newberry.k12.sc.us 
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Carl W. Holmes, Director 
School Food Services 
123 South Cove Road 
Seneca, SC 29672 
(864) 985-5242 (864) 985-5246 cwholmes@oconee.k12.sc.us 
Orangeburg 3 
3803 
Dorothy Zeigler, Supervisor 
School Food Services 
Post Office Box 98 
Holly Hill, SC 29049 
(803) 496-3288 
Ext. 211 
(803) 496-5850 zeiglerd@obg3.k12.sc.us 
Orangeburg 4 
3804 
Ann Milhouse, Supervisor 
School Food Services 
Post Office Box 68 
Cope, SC 29038 




Donnie Boland, Asst. Supt. 
School Food Services 
578 Ellis Avenue 




(803) 533-7940 wdb16@orangeburg5.k12.sc.us 
Pickens 
3901 
Della C. Lollis, Supervisor 
School Food Services 
415 Ann Street 
Pickens, SC 29671 
(864) 878-8700 
Ext. 114 
(864) 898-5636 lollisd@pickens.k12.sc.us 
Richland 1 
4001 
Imogene F. Clarke, Director 
School Food Service 
201 Park Street 
Columbia, SC 29201 
(803) 231-6953 (803) 231-6962 iclarke@richlandone.org 
Richland 2 
4002 
Carolyn S. Rightsell, Supervisor 
School Food Service 
124 Risdon Way 
Columbia, SC 29223 
(803) 419-2316 
Ext. 23209 
(803) 699-3678 crightse@ssc.richland2.org 
Saluda 
4101 
Beverly Funderburk, Director 
School Food Service 
404 North Wise Road 
Saluda, SC 29138 
(864) 445-8441 (864) 445-9671 
 
bfunderb@saluda.k12.sc.us 
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Betty Conrad, Supervisor 
Chartwells-School Food Service 
7092-B Howard Street 













Wanda Boyd, Director 
Chartwells-School Food Service 
4606 Parris Bridge Road 















Sandra Weathers, Supervisor 
Chartwells-School Food Services 
Post Office Box 267 













Carolyn B. Cothran, Supervisor 
School Food Service 
118 McEdco Road 
Woodruff, SC 29388 





Kim Ellis, Supervisor 
Chartwells-School Food Services 
Post Office Box 307 














Donna Medcalf, Director 
Chartwells-School Food Services 
7092-B Howard Street 
Hearon Business Center 













Chartwells-School Food Services 
7092-B Howard Street 
Hearon Business Center 
















Terry Brian, Director 
School Food Services 
Post Office Box 2425 
Sumter, SC 29151-2425 
(803) 469-6900 
Ext. 312 
(803) 469-6144 tbrian@scsd2.k12.sc.us 
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Ruby Dukes, Interim Director 
School Food Services 
Post Office Box 1180 





(803) 469-8561 rubydukes@sumter17.k12.sc.us 
Union 
4401 
Susan Hurley, Director 
School Food Services 
Post Office Box 907 
Union, SC 29379 
(864) 429-1748 
Ext. 17 
(864) 429-2838 susanh@union.k12.sc.us 
Williamsburg 
4501 
Valerie Mouzon, Supervisor 
School Food Services 
423 School Street 
Kingstree, SC 29556 
(843) 355-0835 
 




Jeffrey Clarke, Director 
School Food Services 
Post Office Box 770 
York, SC 29745 
(803) 684-9916 
Ext. 111 




Susan Robetts, Supervisor 
School Food Services 
604 Bethel Street 
Clover, SC 29710 
(803) 222-7191 
(District Office) 
(803) 222-8010 robertss@clover.k12.sc.us 
York 3 
4603 
Chad Mitchell, MS, RD, Director 
School Food Services 
Post Office Drawer 10072 
Rock Hill, SC 29731 
(803) 981-1016 (803) 981-1097 ccmitch@rock-hill.k12.sc.us 
York 4 
4604 
Linda Hill, Coordinator 
School Food Services 
131 East Elliott Street 
Fort Mill, SC 29715 




James Dwyer, Jr. 
Dietary Program Manager 
1720 Shivers Road 
Columbia, SC 29210 
(803) 896-9130 (803) 896-9473 jmdwye@shivers.djj.state.sc.us 
Digitized by South Carolina State Library














CHARTWELLS Pam Luechtefeld, District Manager 
Chartwells Corporation 
7092 B. Howard Street 
Spartanburg, SC 29303 
(864) 253-9567 (864) 253-9574 pam.luechtefeld@compass-usa.com 
SNA of SC Joyce C. Lovett, Executive Director 
School Nutrition Association of SC 
Post Office Box 1795 
Columbia, SC 29202 





Peggy Fouts, Regional Director 
USDA, Food and Nutrition Service 
61 Forsyth Street, SW, Suite 8T36 
Atlanta, GA 30303 
(404) 562-7099 (404) 562-7115 peggy.fouts@fns.usda.gov 
Digitized by South Carolina State Library
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Office of School Food Services and Nutrition 
1429 Senate Street, Room 200 
Columbia, SC 29201 
Phone: (803) 734-8188 -- Fax: (803) 734-8061 
 
 
Staff Member Office Phone E-Mail 
Todd A. Bedenbaugh 734-8205  tabedenb@ed.sc.gov
Juanita Bowens-Seabrook, PhD, RD 734-8204  jbowens@ed.sc.gov
Craig W. Brooks 734-8209  cbrooks@ed.sc.gov
Charles E. Bushee 734-8201  cbushee@ed.sc.gov
Walter Caudle 734-4586  wcaudle@ed.sc.gov
Gregg Ferguson 734-3942  gferguso@ed.sc.gov
Diane D. Gillie 734-8193  dgillie@ed.sc.gov
Deborah S. McCartha 734-8186  dmccarth@ed.sc.gov
Katherine S. McLeod 734-8187  kmcleod@ed.sc.gov
Janice O. Oates, RD 734-8192  joates@ed.sc.gov
Laura Z. Oliver 734-8200  lzoliver@ed.sc.gov
Vivian B. Pilant, PhD, RD 734-8195  vpilant@ed.sc.gov
Keith Ringer 734-8196  kringer@ed.sc.gov
Heather Snelgrove 734-8197  hbouknig@ed.sc.gov
Cheryl Sniegon 734-0897  csniegon@ed.sc.gov
Andrew Thomas 734-8194  athomas@ed.sc.gov
Leon Williams 734-8199  lwilliam@ed.sc.gov
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